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Éditorial
Pierre Labarthe et Aude Ridier ● Directeurs du Comité éditorial
Dans ce numéro, nous publions des articles issus de communications présentées lors des Journées de Recherche en Sciences Sociales (JRSS) organisées conjointement par 
l’INRA, le CIRAD et la SFER à Toulouse les 13 et 14 décembre 2012.
La composition du numéro spécial témoigne de l’objectif partagé entre la revue et 
l’association de mettre en visibilité et en débat non seulement la diversité des enjeux 
associés à l’agriculture, mais également la pluralité des approches scientifiques et des 
méthodes permettant de comprendre les transformations des agricultures, des systèmes 
alimentaires et du monde rural face à ces enjeux.
Les articles regroupés dans ce numéro abordent ainsi des sujets tels que les conflits 
liés au foncier agricole, la gestion collective des ressources en eau, les politiques agri-
coles et rurales européennes, les parcours professionnels des salariés agricoles ou la 
distribution de la valeur ajoutée des produits alimentaires consommés en France. Ces 
articles croisent également différents points de vue disciplinaires : économie, sociologie 
et sciences politiques ; ainsi que des méthodologies d’analyse quantitative et qualitative. 
Ils contribuent ainsi aux avancées théoriques et aux débats académiques des recherches 
en sciences sociales sur l’agriculture, l’alimentation et le rural. Mais la sélection de ces 
articles reflète également l’attention portée par la nouvelle équipe éditoriale d’Économie 
rurale à la qualité et à l’originalité du contenu empirique des articles publiés, afin de 
stimuler les échanges entre le monde académique, les décideurs publics et les acteurs du 
monde agricole.
Pascal Chevalier et Marc Dedeire ont cartographié les espaces de mise en œuvre du 
programme Leader dans les différents pays européens, afin d’interroger pour chacun 
d’eux les principes fondamentaux du développement local.
Anne-Gaëlle Figureau, Marielle Montginoul et Jean-Daniel Rinaudo ont élaboré deux 
instruments économiques de gestion décentralisée de la ressource en eau en mobilisant 
des instruments de prospective participative inspirés des travaux d’Ostrom. Ils ont testé 
ces instruments dans le cas d’une association d’agriculteurs irrigants.
Mobilisant les données de l’observatoire de la formation des prix et des marges des 
produits alimentaires de France Agrimer, l’article de Philippe Boyer et Jean-Pierre 
Butault propose une décomposition de la consommation alimentaire à domicile de 1995 
à 2007. Il montre que la composition de l’euro alimentaire évolue sous des effets « prix », 
mais également sous l’effet de transformations plus profondes des modes de production 
et de consommation des produits alimentaires.
Le travail de Romain Melot s’appuie sur une enquête auprès des tribunaux portant sur 
les litiges entre fermiers et bailleurs. Il porte sur environ 1 500 jugements rendus durant 
une année en France. Il montre que la majorité des recours de fermiers contestant le congé 
n’est pas liée aux conséquences financières de la rupture du bail, mais vise avant tout la 
poursuite de la relation contractuelle, dans le cas des projets de reprise par le bailleur.
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L’article de Sonia Bellit et de Cécile Détang-Dessendre propose, à partir d’une base 
de données originale issue de la Mutualité sociale agricole (MSA), une typologie des 
différents parcours professionnels des salariés travaillant dans les exploitations agricoles. 
Les traits communs et les particularités de ces parcours sont analysés au regard de ceux 
des salariés des autres secteurs, notamment l’industrie.
La rubrique Faits et chiffres de ce numéro présente un travail de Laurent Piet et Sylvain 
Cariou exploitant les données du Registre parcellaire graphique (RPG) afin d’évaluer 
l’ampleur du morcellement des exploitations agricoles françaises en 2007.
La publication de ce numéro dans un délai d’un peu plus d’un an après le déroulement 
des JRSS montre une nette amélioration des délais de publication de la revue. Cette amé-
lioration est due à la nouvelle organisation du comité éditorial, mais elle est aussi le fruit 
de la qualité du travail réalisé par le comité scientifique des JRSS.
Nous vous souhaitons une lecture stimulante de ce numéro qui reflète bien la diversité 
et la richesse des travaux de notre communauté de recherche francophone. ■
